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Введение 
Целью настоящей работы является выявление особенностей  
проверки общей устойчивости изгибаемых элементов по ТКП EN  
1993-1-5–2009 и сравнению со СНиП II-23–81*. 
 
Методика расчёта общей устойчивости изгибаемых элемен-
тов по СНиП II-23–81* 
При проверке общей устойчивости балки максимальное 
напряжение от изгиба сравнивается с критическим напряжением  
ccrx÷ WM  . Умножим и разделив правую часть неравен-
ства на R и введя обозначение 
 
 Rcrb  , (1) 
 











Параметр b  называется коэффициентом устойчивости балки. Его 















































Умножив и разделив правую часть этого выражения на yEhlI  и 
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2 . (6) 
 
Для стали соотношение между модулями упругости  
. Для прокатных двутавровых профилей . 




















54,1 . (7) 
 
При значении 85,0b  потеря устойчивости балок будет про-
исходить при развитии в ней пластических деформаций. В этом 
случае нормы проектирования рекомендуют линейную зависимость 
121,068,0 b , где 1  вычисляется по формуле (4). При 
152,11  b . 
Для определения критических напряжений yb R  при потере 
устойчивости балок двутаврового сечения с двумя осями симмет-
рии, изгибаемых в плоскости стенки, были использованы результа-
ты работ С.П. Тимошенко, которые для практических расчетов 
представлены в СНиП II-23–81* в виде формул (34) и (174). Необ-
ходимо подчеркнуть, что в работе исследовались идеальные упру-
гие балки. Для расчета реальных стальных балок в формуле (34) 
СНиП II-23–81* влияние начальных несовершенств (в частности, 
начального искривления оси балки в плоскости наименьшей жест-
кости) учтено при выводе формул для коэффициента  , а также 
введением коэффициента условий работы c  (см. поз. 4 табл. 6* 
СНиП II-23–81*). 
Коэффициенты   в табл.77 СНиП II-23–81* приведены для слу-
чая шарнирного опирания в плоскости наименьшей жесткости и 
свободной депланации концов расчетного участка балки. 
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Методика расчёта общей устойчивости изгибаемых элемен-
тов по ТКП EN 1993-1-1–2009 
Элемент, изгибаемый относительно главной оси и не раскреп-
лённый из плоскости действия изгибающего момента, следует про-











где EdM  
– расчётное значение изгибающего момента; 
RdbM ,  
–  расчётное значение несущей способности изгибае-










 ; (9) 
 
yW  –соответствующий момент сопротивления сечения, прини-
маемый следующим образом: 
yply WW ,  – для поперечных сечений классов 1 и 2; 
yely WW ,  – для поперечных сечений класса 3; 
yeffy WW ,  – для поперечных сечений класса 4; 
LT – понижающий коэффициент при потере устойчивости плос-
кой формы изгиба 
Методы определения LT: 
 Общий метод; 
 Для прокатных или эквивалентных сварных сечений. 








  но 0,1LT , (10) 
 
где   22,015,0 LTLTLTLT  ; (11) 
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 ; (12) 
 
crM  – критический момент потери устойчивости плоской фор-
мы изгиба  в упругой стадии. 
 
Выводы 
– Теоретическая база в СНиПе и Еврокоде заложена очень близ-
кая друг к другу, но Еврокод более новый документ, и поэтому в 
него внесены ряд дополнительных условий, которые позволяют 
проектировщику решать более разнообразные задачи. Еврокод поз-
воляет учесть более разнообразные условия нагружения и виды 
эпюр, условия закрепления. 
– Методика расчёта по EN более открыта для проектировщика в 
отличие от методики по СНиП (большинство параметров скрыто в 
таблицах). 
– Различные способы учета потери местной устойчивости: в EN 
учет производится с помощью вычисления характеристик эффек-
тивного поперечного сечения, а в СНиПе выполняется отдельная 
проверка по исключению потери местной устойчивости. 
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